





► В НИ У «БелГУ» 
прошел «круглый стол» 







С первого января нынешнего года 
начал действовать федеральный за­
кон о некоммерческих организациях, в 
котором для НКО утвержден статус -  
«исполнитель общественно полезных 
услуг». Этим законом предусматри­
вается информационная, организа­
ционная, методическая и образо­
вательная поддержка некоммерче­
ских организаций со стороны орга­
нов исполнительной власти. Опреде­
лены 20 приоритетных направлений 
деятельности НКО, в их числе -  оздо­
ровительные, социально-бытовые ус­
луги, медико-социальная реабилита­
ция, социальное сопровождение се­
мей, воспитывающих детей-инвалидов, 
гуманитарная помощь беженцам и др.
В настоящее время формируется 
единый реестр некоммерческих орга­
низаций, которые более года оказы­
вают общественно полезные услуги 
и положительно себя зарекомендова­
ли. В Белгородской области их пока 
52. Для них сейчас открываются са­
мые широкие возможности доступа 
к социальным услугам, финансируе­
мых за счёт бюджета -  от разовой 
грантовой помощи государство пере­
ходит к системным мерам поддержки.
-  Новые подходы взаимодействия 
государства и НКО призваны сущест­
венно переломить ситуацию на рын­
ке социальных услуг, внести качест­
венные преобразования в значимую 
общественную деятельность. Неком­
мерческие организации получат фи­
нансирование на постоянной основе, 
а главными выгодоприобретателями 
станут жители Белгородской области. 
Ведь действенная система НКО -  это 
лакмусовая бумажка зрелого граж­
данского общества, ключевой пока­
затель эффективности власти, -  от­
метил губернатор Евгений Савченко.
На встрече обсуждалась работа 
некоммерческих организаций в раз­
личных отраслях, включая дошколь­
ное и дополнительное образование 
детей, добровольчество, социальную 
защиту, общественное самоуправ­
ление. Поддержано предложение о 
разработке информационно-комму­
никационного ресурса, который мог 
бы собрать все необходимые для 
качественного функционирования 
НКО сведения, стать площадкой для 
диалога и обмена опытом. Кроме того, 
одобрена инициатива по созданию 
региональной школы НКО.
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